Handel\u27s Messiah and Gloria in Excelsis Deo by Desert Chorale et al.











































LINDSAY KILLIAN - SOPRANO . MICHAEL COCHRAN - TENOR 
JULINE BAROL-GILMORE -MEZZO-SOPRANO 
NEIL WILSON - BASS 
December 1, 2008 - Ham Concert Hall 
GLORIA IN EXCELSIS DEO 
Guest Artists 
NEVADA POPS BRASS & PERCUSSION ENSEMBLE 
DR RICBARD MCGEE, DIRECTOR 
STARDUST B~ERSHOP QUARTET 
LEVI THOMAS, SOLOIST 




















































.... ······ ... 
DESERT CHORALE 
Andy Andersefl., Wendy Anders<!n, Qodie Barlow, G"erry Bates, Daedre Beaumont 
g'-arbara Bindrup, Lee Bindrup, Jookie Bl~*bum, Gwen Boswell, Athena Bow~r, Richard 
Bowler, Caitlin BraPJey, Karla Busby, Ron Cantera Sherene Carter, Phil Chri~ensen, 
. Jill Crist, Tony Earl, Gail Fahy, Nancy Garnett, Amber Graham, Dee Hemeyer, 
Terri Hunter, Joyce iensen, Elizabeth Lacayo, Lawrence L¥5on, Kayla May, Tina May, 
L~una Mcintyre, Wally Mcintyre Adam Musgrove, Pat Neel, Carol Osh.ihs, Darren Paul, 
Martin Rebentisch Kathy Redd, Evelyn Sh~ver, April Taggart, Kevin Terry, Cofrlne Tilton, 
Mar!lha Thiriot, Harvey Thomas, Kyla Thomas, Lauren Thomas, Rex Thomas, Shari Thomas, 
Ken Thomas Scott Walker, Leane Williams, Heidi Wixom, Andrea Wrigley, 
Violin I 






Dallin W~gley, Beryl Zundel 
Messif!ih Orchestra 
Violin ll Viola 
Lee Imperial Mary Trimble 
Lisa Ratigan Carl Rein&rZ 
Eric McAllister 
Bass Paul Firak 
Oboe Trumpet 
Steve Caplan Tom Wright 
Joan McGee Joe Dirk 





NEVADA POPS BRASS & PERCUSSION ENSEMBLE 
Dr. Richard McGee- Founder & Director 
Trumpets 
Tom Wright 
Joe Durk 
Travis Millett 
Tuba 
Dan Uhrich 
KeyBoards 
Laraine Ficklin 
Trombones 
Walt Boenig 
Bob Scann 
Sonny Hernandez 
Horns 
BethLano 
Frank Joyce 
Brian McGee 
Percussion 
Oriando Santos 
Howard Agster 
Rachel Julien 
